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I. INTRODUCCION Y DELIMITACION TEMATICA
A. LA IDEA BASICA
El prop6sito de este trabajo consiste en abordar la problemdtica
instalada alrededor de la posibilidad de exigir judicialmente en la
Argentina la efectividad de los derechos econ6micos, sociales y
culturales ("DESC"); esto es, llevar con posibilidades de 6xito ante
los estrados judiciales una acci6n tendiente a hacer realidad la letra
de las disposiciones contenidas en diversas normas internacionales,
nacionales y provinciales o locales,1 consagratorias de derechos
humanos de esa indole. Sin embargo, no entrar6 en las cldsicas - y
algo vetustas ya - discusiones doctrinarias sobre la distinci6n entre la
operatividad y la programatividad de las normas de derechos
humanos. En este sentido, creo que la cuesti6n ha sido superada a
esta altura con base en s6lidos motivos,2 y se ha hecho notar con
agudeza intelectual que la utilizaci6n de dicha diferencia te6rica no
constituia sino un intento por no materializar el ejercicio de una
importante serie de derechos humanos de gran valor para el
desarrollo de los proyectos de vida de las personas. La circunstancia
de que ciertas normas requieran del dictado de programas - normas
reglamentarias que dispongan lo necesario para su implementaci6n -
no importa per se negar su cardcter juridico-obligatorio, que implica
para el Estado el deber de realizar conductas positivas y concretas a
fin de garantizar la efectividad de los derechos humanos.
1. La Repiblica Argentina ha adoptado un sistema de gobierno federal que
implica la existencia simultdnea de dos 6rdenes normativos - federal y provincial -
con prevalencia del primero sobre el segundo. Ver CONST. ARG. art. 1.
2. Ver por ejemplo Victor Abramovich y Christian Courtis, El Derecho a la
Atencidn Sanitaria como Derecho Exigible, (t. 2001-D) REVISTA JURiDICA
ARGENTINA LA LEY 22, 22-24 (2001) [en adelante Atenci6n Sanitaria].
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B. UN OBJETIVO DE MAXIMA
Respetando el hilo conductor de la apasionante temdtica propuesta
para este concurso, intentar6 asimismo elaborar una sintesis
conceptual del estado normativo y jurisprudencial en materia de
exigibilidad de los DESC en la Argentina y, en particular, en la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires ("CABA");3 de modo de extraer
- en caso de que esto sea posible - los principios juridicos que rigen
hoy por hoy la cuesti6n y establecer si es que existen en la
jurisprudencia actual los aportes casuisticos que es dable esperar de
acuerdo a los tiempos que corren. Pasar6 revista asi, a los parimetros
y argumentos tornados como base para la resoluci6n de los casos
concretos, de modo de estar en condiciones de formular ciertas
conclusiones sobre el grado de receptividad, cumplimiento efectivo y
desarrollo posible a futuro de los DESC. Una suerte de instantdnea,
de retrato panordmico que resulte capaz de mostrar con claridad,
sencillez, precisi6n y de la manera mds fiel posible, c6mo estd en
este momento el asunto de los DESC y su efectividad real.
El tratamiento ha de ser eminentemente prdctico, centrado de
manera preponderante en aquello que los jueces han dicho y dicen al
dia de hoy sobre la cuesti6n bajo andlisis. Es decir, qu6 es lo que
ocurre en 6ste, otro de los tantos campos de batalla por el
afianzamiento de los derechos humanos. Una premisa insoslayable
que guiard este articulo es la que informa que los derechos humanos
deben estar incluidos en la agenda permanente del Estado (lo que
comainmente se denomina cuesti6n de Estado) y no constituir una
variable de tipo politico partidaria. Ello, por el simple hecho de que
como se verd abajo, la Argentina se ha obligado juridicamente en el
plano internacional, mediante la suscripci6n voluntaria y soberana de
una serie de tratados de derechos humanos, a su respeto y
promoci6n; y deben comprenderse las significancias juridicas y los
implicantes fdcticos de dicha suscripci6n, en el sentido de que no
cabe confundir su realidad concreta, con la discursiva o ret6rica
politicamente correcta que generalmente los circunda y publicita.4
3. Resulta de gran interns observar lo que ha ocurrido en esta materia en el
drmbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde se han registrado importantes
pronunciamientos judiciales a favor de la exigibilidad de los DESC. Ver infra parte
III.B sobre el desarrollo que se efectfia en este aspecto.
4. Ver Entrevista por Adridn Ventura con el juez Ricardo Lorenzetti, de la
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C. EL ESQUEMA DE ANALISIs. DIVISION DEL DESARROLLO A LOS
FINES METODOLOGICOS: EL CAMINO A RECORRER
El anilisis comprenderd, en una primera parte, lo relativo al
estudio de las normas consagratorias de los DESC vigentes en la
Argentina junto con una selecci6n de casos judiciales fallados por
Tribunales Nacionales. En una segunda parte, lo propio con respecto
a la CABA.5 Cuando se analice la jurisprudencia, el desarrollo se
efectuardi considerando el derecho en juego en el caso judicial
planteado, de modo de ordenar la informaci6n y sistematizar los
contenidos en aquellos supuestos en que existe mds de un
pronunciamiento sobre un derecho en particular.
D. NECESIDAD DE ACOTAR EL OBJETO DE ESTUDIO: LOS
DERECHOS ESCOGIDOS
Debido a la extensi6n que debo respetar en este articulo y,
fundamentalmente, para no incurrir en incoherencias ni confusiones
propias de un insensato intento de manejar de manera indiscriminada
situaciones que en muchos casos suelen ser muy divergentes entre si
(y que por ende requieren de tratamientos distintos y particulares), he
decidido focalizar este estudio en los siguientes derechos sociales: a
la salud (comprensiva de atenci6n m~dica y de suministro de
medicamentos), a la alimentaci6n, a la vivienda, a la vestimenta y a
la educaci6n. Entiendo que conforman un interesante grupo de
derechos y resultan muy ilustrativos de las realidades sociales que
presentan actualmente los paises de Am6rica Latina, por lo que de su
efectivo cumplimiento depende una significativa porci6n de
evidencias de estar en presencia de gobiemos sustancialmente
Corte Suprema de Justicia (25 de septiembre de 2005) (Arg.), disponible en
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?notaid=741760 (sefialando, con
particular sencillez y notable acierto, que "la indicaci6n de que hay que
compatibilizar los tratados con la Constituci6n no responde a una idea de la Corte,
sino que fue expresamente establecida en la reforma constitucional de 1994 ... los
derechos humanos bdsicos no pueden ser desconocidos por la autoridad, ni
siquiera, tampoco, por una mayoria .... Tenemos que construir, hacia el futuro, un
verdadero Estado de derecho.").
5. Que, como consecuencia del sistema federal de gobiemo ya mencionado,
cuenta con las normas federales mis las que ella misma se ha dado y las que dicta
su Legislatura para su aplicaci6n dentro de su jurisdicci6n local. A ello se suma ]a
existencia de sus propios tribunales de justicia, con competencia exclusivamente
local.
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democrdticos, respetuosos, garantes y promotores de derechos
humanos.
E. PAUTAS A OBSERVAR
Todo buen articulo de doctrina que se precie de tal, deberi estar
provisto de una indispensable cuota de originalidad en su propuesta y
contenido, que justifiquen su composici6n como tal y su puesta en
conocimiento de un ptiblico (ya sea 6ste general o experto); no
deberi faltarle nunca como cuerpo principal la opini6n de su autor,
pilar fundante de toda literatura juridica. Para saber la opini6n de
otros autores (por demis, mucho mds prestigiosos y reconocidos) es
que aquellos mismos se han tornado la molestia de escribir sus obras.
Ergo, poco y nada aporta el cfimulo y la presentaci6n de opiniones
ajenas, sino en aquello que es dable poner en tela de juicio, plantear
reformulaciones posibles o enarbolar furibundas criticas.
Lo dicho tampoco empece a buscar sustento en opiniones mds
solventes y que - nobleza obliga -han llegado antes en el tiempo o,
finalmente, en otros casos, incluso a formular la cita de modo de
guiar al lector novel o a aqu~l a quien pueda resultarle de su interns
el estudio mis pormenorizado de algunas de las cuestiones que
guardan relaci6n con la temdtica del articulo y no son abordadas en
el trabajo. Generosidad y complicidad acad~micas, respectivamente.
II. LA NACION ARGENTINA
Una breve resefia de la estructura juridico-institucional del pais y
de las principales normas vigentes en la materia, permitiri luego al
lector comprender - o no, en algunos casos - lo decidido por los
jueces y tribunales colegiados en las causas judiciales en que les fue
requerida su actuaci6n.
A. LA CONSTITUCION NACIONAL
Los constituyentes nacionales han adoptado para el Estado de
Derecho argentino, un gobierno republicano y federal, y su ley
suprema 6 - en cuyo preimbulo se prev& como uno de sus principales
6. Ver CONST. ARG. art. 31. (estableciendo que "Esta Constituci6n, las leyes
de la Naci6n que en su consecuencia se dicten por el Congreso ... son ]a ley
suprema de la Naci6n; y las autoridades de cada provincia estdn obligadas a
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objetos la promoci6n del bienestar general - contempla los siguientes
derechos sociales:7 educaci6n (comprensivo de los derechos a
ensefiar y aprender)8 y acceso a una vivienda digna.9 Asimismo, se ha
puesto como obligaciones a cargo del Congreso, "[p]roveer lo
conducente a la prosperidad del pais . . . dictando planes de
instrucci6n general y universitaria,"' 0 y "[p]roveer lo conducente al
desarrollo humano, al progreso econ6mico conjusticia social ... que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado
[garantizando] los principios de gratuidad y equidad de la educaci6n
pfiblica estatal," y "promover medidas de acci6n positiva que
garanticen ... el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por [la] Constituci6n y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de los nifios, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad."' 12
Como pauta hermen~utica, debe tenerse siempre presente que las
leyes reglamentarias no pueden alterar los principios, garantias y
derechos reconocidos en la Constituci6n Nacional. 3
B. Los TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL ORDENAMIENTO JURjDICO ARGENT[NO
Ahora bien, el reconocimiento de derechos sociales no culmina
alli. Muy por el contrario, la reforma de la Constituci6n Nacional en
conformarse a ella.").
7. Ver CONST. ARG. art. 14 y 14 bis. Me limito a citar los derechos sociales
escogidos para estos articulos. Sin embargo, la Constituci6n tambi~n reconoce
otros derechos sociales: seguridad social, protecci6n integral de la familia,
derechos laborales, etcetera.
8. Ver CONST. ARG. art. 14. Se ha dicho con acierto, a su vez, que la
educaci6n "es una obligaci6n sustantiva del Estado liberal y social de derecho tal
como lo establecen los Tratados de Derechos Humanos ... despu~s de la reforma
constitucional de 1994 las obligaciones en materia educativa aumentaron." MARiA
ANGELICA GELLI, CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA: COMENTADA Y
CONCORDADA 110 (2006).
9. Ver CONST. ARG. art. 14 bis. Esta norma inserta a la Ley Suprema en el
constitucionalismo social, que se adiciona al liberalismo personalista que tambi~n
campea a la norma fundamental. Ver GELLI, supra nota 8, en 117.
10. CONST. ARG. art. 75.18.
11. Id. art. 75.19 (6nfasis agregado).
12. Id. art. 75.23.
13. Ver id. art. 28. Es lo que se conoce como principio de razonabilidad, el cual
debe ser respetado por todos los 6rganos y poderes del Estado. Ver GELLI, supra
nota 8, en 248.
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el afio 1994 produjo una modificaci6n sustancial en materia de
derechos humanos en general, y derechos sociales en particular, 14 al
otorgar jerarquia constitucional a una cantidad expresa y determinada
de tratados internacionales de derechos humanos 5 (aunque ello en
las condiciones de su vigencia) 16 y posibilitar que otros tratados y
convenciones sobre derechos humanos tambi~n pasen a gozar del
mis alto rango normativo. 17
Es decir, que todas las disposiciones consagradas en las normas
intemacionales de derechos humanos referidas antes, estdn vigentes
en la Argentina con el mis alto rango normativo posible, lo cual no
implica en definitiva sino la conformaci6n de un verdadero y por
completo nuevo orden juridico. Otro dato de trascendencia
normativo-dispositiva al momento de resolver un caso judicial, es el
14. Ver Instituto Interamericano de Derechos Humanos, La Justicabilidad de
los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales: Un Desafo Impostergable 4
(diciembre de 1999),
www.cels.org.ar/Site cels/documentos/adocstrabajo/4_desc/descpdf/Justiciabil
idadDESC.pdf (indicando que la reforna "ha mejorado el elenco de derechos
econ6micos, sociales y culturales y los mecanismos de exigibilidad que la norma
fundamental contenia desde 1957.").
15. Ver CONST. ARG. art. 75.22 (presentando una lista de los tratados
intemacionales, incluyendo la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos; la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales; el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y
Politicos y su Protocolo Facultativo; la Convenci6n sobre la Prevenci6n y la
Sanci6n del Delito de Genocidio; la Convenci6n Internacional sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial; la Convenci6n sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer; la
Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; y la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio).
16. Lo que importa considerar la forma en que fueron aprobados y ratificados
por el Estado argentino, ya que muchos de los pactos fueron aprobados con
reservas. Ver GELLI, supra nota 8, en 593. Entre ellos, se encuentra el Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, Resoluci6n de la
Asamblea General [Res. A.G.] 2200 A (XXI), art. 2.3, Documento de la
Organizaci6n de la Naciones Unidas [Doc. N.U.] A/6316 (16 de diciembre de
1966) [en adelante Pacto DESC], aprobado por ley 23.313 en el afio 1986, aunque
en este caso la reserva fue solamente respecto a la aplicaci6n del pacto a tres
archipi~lagos sobre los que el pais reafirma sus derechos de soberania, y que se
encuentran en poder del Reino Unido de Gran Bretafia luego de la Guerra de las
Malvinas en 1982.
17. En los casos en que luego de ser aprobados por el Congreso, alcancen el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cbmara. Ver
CONST. ARG. art. 77.22.
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hecho de que la Argentina tiene reconocida - adn con anterioridad a
la reforma de su Constituci6n - la competencia del Comit6 de
Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos 8 y la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.19
En forma paulatina y de modo creciente, las normas de los pactos
se han ido discutiendo en los tribunales nacionales,20 ya sea
solicitando su reconocimiento efectivo o sirviendo de fundamento al
cuerpo central de una sentencia, pero esto ya lo veremos mds en
detalle luego.
C. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
A imagen y semejanza en este aspecto de lo acontecido en los
Estados Unidos, el control de constitucionalidad de las leyes y demds
actos de gobiemo ha sido confiado pretorianamente al poder judicial,
caracterizdindose por su condici6n de difuso, esto es, todo juez estd
lamado a realizar dicha tarea fundamental para la suerte final de
todo Estado de Derecho. Tambi~n este es un dato a considerar
cuando se estd estudiando cualquier tipo de fen6meno
jurisprudencial.
D. Los CASOS, DERECHO POR DERECHO
La existencia misma de las normas que he resefiado sint~ticamente
en los precedentes pdirrafos por si solas, nada dice acerca de lo que
realmente ocurre o puede llegar a ocurrir en materia de derechos
sociales en la Argentina. En efecto, de poco sirven los amplios
reconocimientos de derechos que terminan en la propia letra de las
normas que los fijan, y no son aptos para ser llevados a conocimiento
de los jueces; o, incluso, aim en los supuestos en que est6 garantizado
el acceso judicial, si luego existen pardImetros de sistemdticos
rechazos a los planteos formulados, sin efectuar siquiera una minima
consideraci6n del asunto.2' A lo que me refiero, con mayor precisi6n,
18. Ver Ley No. 23313, 13 de mayo de 1986, Boletin Oficial (Arg.).
19. La Argentina acept6 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el 5 de septiembre de 1984.
20. Ver GELLI, supra nota 8, en 594.
21. Tampoco es razonable el aseguramiento de respuestas fijadas de antemano
por parte de los magistrados. Ello, ademis de violentar gravemente la garantia de
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es a la circunstancia de que exista acceso garantizado al servicio de
justicia y que 6ste no sea puramente formal. No estd de mds resaltar
que, por cierto, la situaci6n ideal es aquella que indica que no resulte
necesario acudir a ningfin juez para ejercer plenamente un derecho
(cualquiera sea su tipo y amplitud normativa reconocida). Pero lo
que no resulta tolerable es la falta de contemplaci6n del remedio
judicial para todos aquellos casos en- que se produzca un
incumplimiento o una violaci6n injustificada al ejercicio de ese
derecho. En otro orden de ideas, la insoslayable elecci6n de los casos
que expondr6 a continuaci6n, 22 ha tenido por objeto-guia mostrar una
interesante gama de matices y diferentes fundamentos esgrimidos
tanto para aceptar como para rechazar acciones judiciales en torno a
derechos sociales. Por iiltimo, debe tenerse especial consideraci6n en
el hecho de que es muy reciente la existencia de jurisprudencia
reconocedora de la posibilidad misma de exigir judicialmente la
efectividad de los DESC.23
independencia del poder judicial, podria Ilevar a resultados injustos y
desfavorables en los casos en que no exista fundamento para la procedencia de las
acciones por derechos sociales intentadas. Un paralelismo puede efectuarse con el
debido rompimiento de la relaci6n perversa entre discurso y prdctica. Resultan
ilustrativas las palabras de la Corte Interamericana en el sentido de que "aunque el
estudio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protecci6n de los
Derechos Humanos es un factor crucial en la prevenci6n de hechos como los que
afectaron al sefior Wilson Guti~rrez Soler [la victima], el Estado tambi6n debe
adoptar las medidas necesarias para que dicha jurisprudencia ... se[a] aplicad[a]
de manera efectiva en el dmbito intemo." Caso Guti6rrez Soler v. Colombia, 2005
Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte I.D.H.] (ser. C) No. 132, 108
(12 de septiembre de 2005).
22. Esta aclaraci6n vale tanto para esta secci6n de jurisprudencia nacional
como para la desarrollada abajo, infra en el punto 11.B, sobre el orden local de la
Ciudad de Buenos Aires. Ademds, la delimitaci6n extensiva de este trabajo me ha
persuadido - muy afortunadamente - de caer en la tentaci6n de tomar una excesiva
cantidad de casos y, por el contrario, buscar la extracci6n de notas comunes de
entre una serie representativa de las situaciones planteadas hasta este momento en
sede tribunalicia.
23. Ver Atenci6n Sanitaria, supra nota 2, en 27-28. Tambi6n dicen los autores
que ello obedece a una serie de causales, entre las que destaca la falta de
mecanismos judiciales adecuados para la tutela y exigibilidad de esos derechos;
que las sentencias condenatorias del Estado resultan de dificultosa ejecuci6n; que
existe una escasa tradici6n de control judicial en la materia; y que acontece un
verdadero obstdculo de indole cultural, dado por la ausencia de tradici6n de
exigencia de estos derechos prestacionales a trav6s de mecanismos judiciales.
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1. Derecho a la Salud
(a) Caso Asociaci6n Benghalensis 24
Un grupo de organizaciones no-gubernamentales, dedicado al
desarrollo de actividades contra el SIDA, promovi6 un amparo a fin
de obligar al Estado a cumplir con la asistencia, tratamiento,
rehabilitaci6n y suministro de medicamentos a enfermos de VIH. La
Corte afirm6 el derecho a la preservaci6n de la salud como
comprendido en el derecho a la vida y resalt6 la obligaci6n
impostergable del Estado de garantizar ese derecho con acciones
positivas. La Argentina asumi6 obligaciones internacionales
explicitas para promover y facilitar las prestaciones de salud que
requiera la minoridad y no puede desligarse vdlidamente de esos
deberes invocando la inactividad de otras entidades piblicas o
privadas, mdxime cuando lo que se encuentra en juego en el caso es
el interns superior del nifio.25 La conducta previa que haya adoptado
el Estado en el cumplimiento de una obligaci6n derivada de un
derecho social claramente limita su discrecionalidad en los actos
posteriores. 26 Lo propio sostuvo luego el tribunal en el caso
Campod6nico.27
24. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 01/06/2000, "Asociaci6n Benghalensis
y otros v. Ministerio de Salud y Acci6n Social - Estado Nacional / amparo ley
16.986," Fallos (2000-323-1339) (Arg.).
25. Ver id. Entre los pactos que menciona la Corte figuran la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto DESC y la Convenci6n sobre los
Derechos del Nifio.
26. Ver Atenci6n Sanitaria, supra nota 2, en 28.
27. Ver Corte Suprema de Justicia [CSJN], 24/10/2000, "Campod6nico de
Beviacqua, Ana Carina v. Ministerio de Salud y Acci6n Social - Secretaria de
Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplisicas / recurso de hecho," Fallos
(2000-323-3229) (Arg.). La madre de un menor que naci6 con un padecimiento
grave en su m~dula 6sea inici6 amparo contra el Ministerio de Salud y Acci6n
Social por haber privado a su hijo de la prestaci6n que le era suministrada sin
cargo por dicho organismo.
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(b) Caso Diaz 8
La actora solicit6 que el Estado le proveyera un marcapasos que
necesitaba para preservar su salud por padecer la enfermedad
conocida como mal de chagas.2 9 La Corte dispuso como cautelar,
hasta tanto se resolviera sobre el fondo del amparo, que la Provincia
codemandada debia suministrarle dicho insumo. Se ha criticado que
la Corte no haya invocado, como fundamento de su decisi6n, el
articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos,
Sociales, y Culturales ("Pacto DESC"), que obliga al Estado a
adoptar medidas para prevenir y tratar enfermedades end6micas
como el mal de chagas.3 °
(c) Caso Sdnchez3"
En este caso la Corte dict6 una medida cautelar ordenando al
Estado y a la provincia demandados, que provean a la actora en
forma urgente todo lo necesario para la operaci6n que debia
realizarse, ya sean pr6tesis, insumos m6dicos y los fondos necesarios
para la internaci6n y realizaci6n de estudios m6dicos. Luego, y ante
el incumplimiento de la orden judicial, la Corte los intim6 a dar
cumplimiento en el plazo de 48 horas y dispuso sanciones
conminatorias por la suma de cien pesos argentinos32 por cada dia de
retardo. La importancia de este precedente estd en la circunstancia de
que la Corte determin6 el contenido del derecho a la salud de la
actora a partir de lo que los m6dicos le habian prescripto. Se ha
sefialado que es el primer caso en que la Corte Suprema impone
astreintes en una causa por derecho a la salud.33
28. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 25/03/2003, "Diaz, Brigida v. Buenos
Aires, Provincia de y otros (Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acci6n Social
de la Naci6n) / amparo," Fallos (2003- 326-970) (Arg.).
29. Enfermedad que afecta el funcionamiento del coraz6n.
30. Ver ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES, LA CORTE Y LOS DERECHOS.
UN INFORME SOBRE EL CONTEXTO Y EL IMPACTO DE SUS DECISIONS DURANTE EL
PERiODO 2003-2004 345 (Siglo XXI ed. 2005)[en adelante LA CORTE].
31. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 11/05/2004, "Sdnchez, Norma Rosa v.
Estado Nacional y otros / acci6n de amparo," N' de Expediente (S.730.XL) (Arg.).
32. Algo mas de treinta d6lares norteamericanos convertibles al corriente mes
de febrero de 2006 en que se escribe este articulo.
33. Ver LA CORTE, supra nota 30, en 346.
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(d) Caso Martin34
Aqui estaba en juego el derecho a la salud de una nifia
discapacitada 35 cuya obra social - de cardcter estatal - se negaba a
darle tratamiento invocando su falta de adhesi6n a un r6gimen de
prestaciones minimas. La Corte dijo que el Estado tenia el deber de
proveerle tratamiento medico, de conformidad con lo previsto en los
pactos de derechos humanos con jerarquia constitucional. La
demandada se negaba a prestar el tratamiento, con alusi6n a que no
habia adherido al r6gimen de seguro de salud ni a la ley que
establece las prestaciones bdsicas a favor de las personas con
discapacidad. La Corte conden6 a la obra social a proveer el
tratamiento requerido. El fundamento fue que la obra social formaba
parte del Estado Nacional y 6ste tiene el deber de realizar todas las
acciones necesarias para garantizar en forma prioritaria la protecci6n
de la salud de los nifios y los discapacitados. Adems, la urgencia en
atender la salud de la nifia impedia obligar a sus progenitores a
iniciar un nuevo juicio contra el Estado, sin perjuicio de lo cual la
demandada podria luego solicitar una compensaci6n al Ministerio de
Acci6n Social por los gastos incurridos o coordinar un mecanismo de
cooperaci6n para que dicho ministerio le brindara atenci6n a la nifia.
Tambi6n sostuvo la Corte el deber de una obra social de una
repartici6n estatal de proveer tratamiento m6dico a una nifia con
discapacidades especiales en el caso Maldonado,36 destacando el
34. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 08/06/2004, "Martin, Sergio Gustavo y
otros v. Fuerza A6rea Arg. Direc. Gral. Bienestar Pers. Fuerza A6rea / amparo," No
de Expediente (M.3226.XXXVIII) (Arg.).
35. Tal como lo estableciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"los nifios poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -
menores y adultos - y tienen ademdis derechos especiales derivados de su
condici6n, a los que corresponden deberes especificos de la familia, la sociedad y
el Estado." Ver Condici6n Juridica y Derechos Humanos del Nifio, Opini6n
Consultiva OC-17/02, Corte I.D.H. (ser. A) No. 17, 54 (28 de agosto de 2002).
36. La nifia sufria la enfermedad de Werdning-Hoffian, que ocasiona una
atrofia muscular espinal incurable y s6lo puede ser contrarrestada con cuidados
paliativos. La demandada habia solventado un tratamiento en Cuba con buenos
resultados. Luego lo reemplaz6 por la atenci6n en un centro de rehabilitaci6n de la
provincia de Buenos Aires y finalmente dio por terminadas las prestaciones. La
Corte orden6 a la obra social que cubriera un tratamiento en la Argentina que seria
recomendado como el mds conveniente por una junta de m6dicos especialmente
convocada para ello. Se ha destacado el hecho de que la Corte por si misma
recabara informes y solucionara de manera rdpida y efectiva el problema de la
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tribunal que al resolver estos casos los jueces deben extremar los
cuidados para asegurar en forma inmediata el derecho a la salud de
los nifios. Por Wiltimo, otros casos en los que la Corte Suprema
asegur6 el derecho a la salud son Asociaci6n Esclerosis Mtdtiple de
Salta,37 Laudicina,38 Orlando,39 y Baliarda.4 °
nifia, demostrando el enorme poder del tribunal para actuar como garante efectivo
de un derecho fundamental y para sentar pautas e instar a los demdis jueces a
cumplir con esta funci6n que la Constituci6n les encomienda. Ver LA CORTE,
supra nota 30, en 350.
37. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 18/12/2003, "Asociaci6n de Esclerosis
Mfiltiple de Salta v. Ministerio de Salud - Estado Nacional / acci6n de amparo-
medida cautelar," Fallos (2003- 302-1284; 2003-310-112; 2003-323-1339) (Arg.)
(presentando un amparo contra una disposici6n del Ministerio de Salud de la
Naci6n que interrumpia la provisi6n de remedios a cierta clase de estos enfermos).
El fallo reconoce dos aspectos del derecho a la salud: el individual y el colectivo.
Este filtimo habilita la legitimaci6n procesal activa del Defensor del Pueblo de la
Naci6n y de las asociaciones dedicadas a la promoci6n de la salud.
38. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 09/03/2004, "Laudicina, Angela
Francisca v. Buenos Aires, Provincia de y otros / acci6n de amparo," N' de
Expediente (L.I 155.XXXIX) (Arg.) (dictando una medida cautelar obligando a la
provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional a proveer en forma inmediata a la
amparista la medicaci6n que necesitaba para su problema respiratorio).
39. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 24/05/2005, "Orlando, Susana Beatriz
v. Buenos Aires, Provincia de y otros / amparo," N' de Expediente
(O.59.XXXVIII) (Arg.). La amparista, discapacitada visual y motora por padecer
de esclerosis mdltiple, solicit6 la cobertura m~dica por carecer de recursos. La
medicaci6n que necesitaba estaba incluida en el Plan Medico Obligatorio (PMO).
Luego de que el tribunal otorgase una cautelar obligando a los demandados a
proveer la medicaci6n, dict6 sentencia haciendo lugar a la acci6n de amparo, con
base en el deber impostergable del Estado de garantizar el derecho a la salud con
acciones positivas.
40. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 21/08/2003, "Baliarda S.A. y otros v.
Buenos Aires, Provincia de / inconstitucionalidad," Fallos (2003- 326-2931) (Arg.)
(rechazando una demanda planteada por un grupo de laboratorios y empresas
tendientes a que se declarara la inconstitucionalidad de una ley de gen~ricos
provincial porque violaba el regimen de marcas de los medicamentos). La Corte
sostuvo que la normativa no perjudicaba de ninguna forma a los actores en su
derecho a comerciar productos medicinales. La prescripci6n de medicamentos por
su nombre gen~rico tiene por fin permitir que el paciente elija el remedio que,
garantizfindole la misma efectividad, resulte mds conveniente a sus posibilidades
econ6micas.
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2. Derecho a la Educaci6n
(a) Caso Lifschitz4
Los padres de un nifio discapacitado - ante la falta de recursos
econ6micos suficientes y el hecho de no existir vacantes en escuelas
p6blicas ni en transporte p6blico especial - accionaron judicialmente
exigiendo un subsidio estatal para pagar tanto la educaci6n como el
transporte especial. La Corte hizo lugar al planteo y conden6 al
Estado en dicho sentido.
(b) Caso Ferrer de Leonard42
Frente a los hechos traidos a su conocimiento,43 la Corte asegur6 la
vigencia de la Ley Federal de Educaci6n al ordenar a la Provincia de
Tucumdn su implementaci6n. Para tomar esa decisi6n, dijo que la
demandada estaba alterando principios constitucionales de igualdad
de oportunidades y no discriminaci6n, toda vez que los alumnos
egresados de las escuelas medias tucumanas no tendrian titulos
reconocidos a nivel nacional, lo que les impediria continuar sus
estudios terciarias o universitarios y los pondria en desventaja para el
acceso a ciertos trabajos. La Corte hizo hincapi& en las normas del
Pacto DESC, cuyo incumplimiento haria al Estado Argentino sujeto
de responsabilidad internacional. Se ha destacado con raz6n la
importancia de este precedente, por cuanto en 61 la Corte descart6
que pueda invocarse la falta de recursos como raz6n vdlida para
sustraerse a la obligaci6n de implementar reformas estructurales
garantizadoras de una educaci6n igualitaria y record6 que, en materia
41. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 15/06/2004, "Lifschitz, Graciela Beatriz
v. Estado Nacional / amparo y Sumarisimos," No de Expediente
(L.I 153.XXXVIII) (Arg.).
42. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 08/12/2003, "Ferrer de Leonard,
Josefina y otros v. Superior Gobiemo de la Provincia de Tucumdn / amparo," N'
de Expediente (F.466.XXXVII) (Arg.).
43. La provincia habia modificado la organizaci6n prevista en una ley federal
de educaci6n, alterando la ubicaci6n de los afios y grados de cada uno de los ciclos
de ensefianza bdsica reglamentarios, comprometiendo la igualdad de oportunidades
de los alumnos provinciales respectos a escolares de otras jurisdicciones (el
cambio importaba la falta de validez nacional de los titulos obtenidos en la
provincia). Un grupo de padres de alumnos tucumanos inici6 el amparo.
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de derechos humanos fundamentales, rige el principio de no
regresividad. 4
(c) Caso Universidad Nacional de Lujdn45
De este fallo, cabe resaltar el voto en disidencia en cuanto dice que
"en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por si sola a
garantizar la igualdad de oportunidades, se impone al Estado la carga
de proveer a los habitantes de los medios suficientes para acceder a
la educaci6n gratuita."46
3. Derecho a la vivienda y a la alimentaci6n
(a) Caso Ramos47
La actora accion6 para que el Estado Nacional y una Provincia le
suministraran una cuota mensual suficiente para cubrir las
necesidades bdsicas de su grupo familiar en materia de alimentaci6n,
salud, educaci6n y vivienda. La Corte dividi6 el andlisis segin los
derechos invocados. Con respecto a los derechos a la salud y a la
educaci6n, rechaz6 el pedido diciendo que la amparista no habia
acreditado la negativa de los demandados a proveerle de estos. En
cuanto a la alimentaci6n, la vestimenta y la vivienda, tambi6n
rechaz6 la petici6n en t6rminos tajantes. Dijo el tribunal que
"semejante pretensi6n importa transferir a las autoridades pfiblicas el
cumplimiento de una obligaci6n que tiene su origen en las relaciones
de parentesco ' '4 y que la via judicial no es la apropiada, siendo "el
dmbito de la administraci6n de los planes asistenciales del Estado...
donde la demandante debe acudir - en subsidio - para tratar de
subvenir su afligente situaci6n . . ."I' Ademds, sostuvo que el
44. Ver LA CORTE, supra nota 30, en 360.
45. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 27/05/1999, "Estado Nacional
(Ministerio de Cultura y Educaci6n) v. Universidad Nacional de Lujdn / aplicaci6n
ley 24.52 1," Fallos (1999-322-842) (Arg.).
de 1999.
46. Id. 10 (disidencia parcial por Fayt).
47. Corte Suprema de Justicia [CSJN], 12/03/2002, "Ramos, Marta Roxana y
otros v. Buenos Aires, Provincia de y otros / amparo," Fallos (2002-325-396)
(Arg.).
48. Id. 5.
49. Id. 6.
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"dramdtico cuadro social" de la actora no podia ser resuelto por la
Corte, por no ser un asunto de su competencia ni encontrarse
facultada para asignar discrecionalmente los recursos presupuestarios
disponibles5 0 Por su parte, la minoria con el voto en disidencia de
dos de los ministros del tribunal, sostuvo que debia darse curso a la
acci6n de amparo intentada. Estos ministros no compartieron la
interpretaci6n que hizo la Corte para basar su decisi6n, y entendieron
que no es dable negar la posibilidad de solicitar judicialmente en un
caso concreto el efec'tivo reconocimiento de derechos humanos.
Sostuvieron - en mi opini6n con acierto - que en el caso no se
requeria la adopci6n de medidas de gobierno de alcance general, sino
s6lo aquellas que dieran satisfacci6n a los derechos mds primarios de
los amparistas; por ende "debe propenderse a la efectiva operatividad
de los derechos humanos constitucionalmente consagrados."'
III. LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
("CABA")
A. SISTEMA DE GOBIERNO: PRINCIPALES NORMAS QUE
RECONOCEN DERECHOS SOCIALES
La autonomia del gobierno de la CABA se estableci6 con la ya
aludida reforma de la Constituci6n Nacional, donde se le ha
reconocido facultades propias de legislaci6n y jurisdicci6n.5 2 A su
turno, cuando comenz6 el proceso de conformar sus propias
instituciones, el constituyente local opt6 por "una democracia
fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los
derechos humanos .... ,1 La carta magna citadina se diferencia de
su par nacional en que contiene una prolifica recepci6n de normas en
materia de politicas pfublicas y sociales caracteristicas de los estados
de bienestar de comienzos y mediados del pasado siglo XX. 4 En lo
50. Id. 7.
51. Id. 6 (disidencia de Fyat y Boggiano), citando Corte Suprema de Justicia
[CSJN], 21/12/2000, "Felicetti, Roberto y otros / revisi6n causa n' 2813," Fallos
(2000-323-4130) (Arg.).
52. VerCONST. ARG. art. 129.
53. CONSTITuCiON DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES predimbulo
[en adelante CONST. CABA].
54. Ver por ejemplo Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
[Const.], amendado, Diario Oficial de la Federaci6n [D.O.], 5 de febrero de 1917
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que concieme al objeto de estudio de este trabajo, es dable destacar
que la CABA garantiza acceso a una vivienda, vestido, alimentaci6n,
educaci6n laica, estatal y gratuita desde los 45 dias de vida y hasta el
nivel superior, regula y controla el sistema de salud basado en la
gratuidad y desarrolla politicas coordinadas para superar las
condiciones de pobreza .5 En cuanto al control de constitucionalidad,
se ha fijado un sistema doble: el control difuso, por una parte, y un
control concentrado reservado para situaciones especificas 6 En lo
que hace a su poder judicial, ain no ha sido conformado plenamente
por razones tanto normativas57 como politicas, pero si cuenta con un
fuero Contencioso Administrativo y Tributario ("CAyT") s con
amplias competencias para conocer de los asuntos en que sea parte
una autoridad administrativa de la CABA (tanto actora como
demandada).59
En la Ciudad rigen plenamente todas las disposiciones de la
Constituci6n Nacional y de los ya citados pactos y, por debajo de
ellas, lo dispuesto en la Constituci6n local, las leyes y los
reglamentos. Ahora bien, una trascendental disposici6n es la que
prev6 que "[1]os derechos y garantias no pueden ser negados ni
limitados por la omisi6n o insuficiencia de su reglamentaci6n y esta
no puede cercenarlos. ' '60 En materia de pretensiones prestacionales,6'
la regla es la innecesariedad del requisito de agotamiento previo de la
via administrativa, con fundamento en el principio constitucional de
acceso a la justicia.62
(Mx.); Constituci6n del Imperio (Reich) Alemdn, 11 de agosto de 1919.
55. VerCONST. CABA arts. 20, 21, 23, 24.
56. Segln el articulo 113 de la Constituci6n de la CABA, el Tribunal Superior
de Justicia conoce "originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra
la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de cardcter general emanada de
las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Constituci6n Nacional o a esta
Constituci6n." Id. art. 113.
57. Ver Ley No. 24588, 30 de noviembre de 1995, Boletin Oficial (Arg.).
58. Ver Consejo de la Magistratura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,
Res. No. 337/2000, 25 de septiembre de 2000, disponible en
http://cmcaba.jusbaires.gov.ar/cmcaba/centro de-documentacion/archivo-de-resol
uciones/resolucionesfuero-cayt/ano 2000/res_n 1337_00.
59. C6digo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires arts. 1-2, Ley 189, La Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
(13 de mayo de 1999) (Arg.).
60. CONST. CABA art. 10.
61. Como To son las atinentes a ia efectivizaci6n de derechos sociales.
62. Ver Carlos F. Balbin, Sobre la Habilitaci6n de la Instancia en el Proceso
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B. Los CASOS LOCALES, DERECHO POR DERECHO
Es en la judicatura citadina donde se ha producido un verdadero
quiebre en la tradicional postura de los jueces respecto de los
derechos sociales, dando lugar a una nueva y saludable cosmovisi6n
del ordenamiento juridico vigente y la consecuencia l6gica de su
efectiva y real aplicaci6n. A esto puede haber coadyuvado lo
resefiado antes en referencia a la vasta cantidad de derechos
reconocidos y garantizados por el Estado local, como asi tambi6n la
particular situaci6n en que se encuentran las finanzas pfiblicas de la
Ciudad, caracterizadas por un muy bueno y alto estado de salud. Es
decir, la Ciudad cuenta con dinero y presupuesto suficientes para
afrontar todos sus compromisos y obligaciones constitucionales. Sin
perjuicio de ello - y como veremos mfis adelante - esto no siempre
se ha visto reflejado en el nivel de vida de sus habitantes.63
1. Derecho a la Salud
(a) Caso Sauza 6
Se demand6 judicialmente por la interrupci6n intempestiva en la
entrega de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad
esclerosis mfiltiple. La Cdimara hizo lugar a la acci6n en base a dos
leyes locales que garantizaban la continuidad de la atenci6n de la
salud ailn durante la crisis econ6mica que atravesaba el pais,65 y puso
a cargo de la obra social estatal demandada la tarea de "realizar la
Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, (t. 2001-D) REVISTA
JURiDICA ARGENTINA LA LEY 1161 (2001).
63. Ver por ejemplo Subsidian a las Pymes que Empleen a J6venes, El
Gobierno Pagari Parte de sus Sueldos, LA NACION, 26 de noviembre de 2005
(Arg.), disponible en
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota-id=759651 &aplicacionid= 12
("En la Capital Federal hay unos 80.000 j6venes desempleados, de entre 16 y 24
afios. En el primer semestre del ahio pasado llegaron a 83.000.").
64. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 5, 03/05/2002,
"Sauza, Hugo Rub6n v. GCBA / Otros Procesos Incidentales," Expediente 4377/1
(B.A.) (Arg.).
65. Ver tambi~n Ley 744, La Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires (30 de diciembre de 2001) (Arg.) (indicando que los cambios necesarios por
la crisis econ6mica no pueden afectar el funcionamiento de los servicios
esenciales, incluyendo los de salud); Ley 752, La Legislatura de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires (14 de marzo de 2002) (Arg.).
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actividad tendiente a cumplimentar con la garantia legalmente
establecida y . . . desplegar todas las acciones que estime
correspondan a fin de obtener los recursos satisfactorios para lograr
tal fin."66
(b) Caso Defensora del Pueblo 167
En este caso se reclamaba la provisi6n por parte de la Obra Social
de la Ciudad de Buenos Aires de medicamentos para tratar el virus
del SIDA. La jueza - a pedido de la actora - design6 a un interventor
informante y lo facult6 para acceder a los registros de la demandada,
solicitar informes, recibir denuncias y presentarse ante las
autoridades.
(c) Caso Defensora del Pueblo 116
En el marco de una acci6n meramente declarativa, la jueza de
grado otorg6 a favor de un colectivo de individuos una medida
cautelar de cobertura m~dica consistente en todo tipo de
prestaciones. La medida qued6 firme y a-dn al dia de la fecha, se
siguen iniciando nuevas peticiones individuales por denuncias de
incumplimientos, a los que se les otorga el tratamiento procesal de
incidentes y, en caso de concurrir los requisitos necesarios, se les
aplica lo decidido en la citada cautelar.
66. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N° 5, 03/05/2002,
"Sauza, Hugo Ruben v. GCBA / Otros Procesos Incidentales," Expediente 4377/1
(B.A.) (Arg.).
67. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. No 5, 07/10/2001,
"Oliveira, Alicia - Defensora del Pueblo v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA),"
Expediente 2287/0 (B.A.) (Arg.).
68. Juzgado Ira Inst. en to Contencioso Adm. y Trib. N° 12, 11/07/2002,
"Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires v. GCBA / Acci6n
Meramente Declarativa (Art. 277 CCAyT)," Expediente 5348/0 (B.A.) (Arg.).
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2. Derecho a la Educaci6n
(a) Caso Asesoria Tutelar 69
La Cmara confirm6 en lo sustancial la sentencia de primera
instancia que hizo lugar a un amparo iniciado por el Sr. Asesor
Tutelar y orden6 al Gobierno a cumplir con una ley local ordenando
la construcci6n de una escuela secundaria en una zona determinada. 70
Pero modific6 los plazos y la forma de ejecuci6n previstos en la
sentencia de grado.7' Un aspecto interesante de este fallo es la
afirmaci6n de que "el acceso a la educaci6n no reviste solamente el
cardcter de derecho subjetivo, sino que, en determinadas
circunstancias - como en el caso de autos - constituye un derecho de
incidencia colectiva ... por cuanto... la afectaci6n del derecho a la
educaci6n tiene un efecto generalizado . . . potencialmente podria
incidir sobre todos los sujetos que se encuentran en condiciones de
acceder a la educaci6n p6blica que residan en la zona delimitada en
el objeto de la demanda."72 Tambi~n es trascendental, en cuanto
sostiene que la via del amparo resulta apta para cuestionar una
omisi6n ilegitima del gobierno que lesiona derechos
constitucionalmente reconocidos y recuerda con categ6rica sencillez,
que el cumplimiento de las leyes por parte de la administraci6n no es
facultativo. El tribunal destaca - con cita de doctrina - que el
derecho a la educaci6n "permite al individuo acceder al uso de las
libertades, logrando el desarrollo mds pleno de sus aptitudes,"73 y
69. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib., Sala I, 01/06/2001,
"Asesoria Tutelar Justicia CAyT v. GCBA," (B.A.) (Arg.).
70. Ley 350, La Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (02 de
marzo de 2000) (Arg.).
71. La cual es del tenor siguiente:"Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha en que quede firme la sentencia, ]a Ciudad deberd presentar ante el Juez de
Primera Instancia un programa sobre la ejecuci6n de la obra, asegurd.ndole la
continuidad de las prestaciones de la Escuela Primaria N' 19, D.E. 20, de modo tal
que la escuela deberd encontrarse habilitada al comienzo del ciclo lectivo del aio
2002 y ser puesta en funcionamiento de manera progresiva -apertura de dos
divisiones por afio en cada turno de ese ciclo lectivo, conforme art. 3', ley 350."
Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib., Sala I, 01/06/2001, "Asesoria
Tutelar Justicia CAyT v. GCBA," (B.A.) (Arg.).
72. Id.
73. MIGUEL M. PADILLA, LECCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y
GARANTiAS 79 (1988).
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cumple con el objetivo de inclusi6n social, establecido como
obligaci6n de la Ciudad en su propia Constituci6n.74
(b) Caso Rosenfeld 75
Se hace lugar al amparo y se ordena la continuidad del proceso
educativo de un nifio con capacidades diferentes (autismo) en una
escuela primaria comfin junto con una maestra integradora, con base
en los principios integradores de la Constituci6n citadina. La
Directora del Colegio y la mencionada maestra deberdn presentar al
Juzgado informes bimestrales sobre los avances y calificaciones del
menor.
(c) Caso Montenegro76
Este caso gener6 gran repercusi6n y fue cubierto a diario por todos
los medios masivos de comunicaci6n. En primera instancia, el juez
conden6 al Gobierno a otorgar becas escolares a cada uno de los
nifios y nifias que trabajen como "cartoneros ' ' 77 en horario nocturno,
a fin de que pudieran estudiar sin causar un impacto negativo en la
economia de sus respectivas familias (al dejar de recolectar
cartones). La Cdmara revoc6 parcialmente el pronunciamiento por
cuanto consider6 que parte de la condena impuesta excedia los
t~rminos de la medida cautelar solicitada por los actores, e impuso al
Gobierno la obligaci6n de adoptar las medidas tendientes a brindar a
los menores de quince afios, involucrados en la actividad de
cartonear, becas escolares para que puedan continuar sus estudios,
74. Ver CONST. CABA art. 17 (sefialando que la Ciudad "desarrolla politicas
sociales... para superar las condiciones de pobreza y exclusi6n mediante recursos
presupuestarios, t6cnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades bdsicas
insatisfechas y promueve el acceso a los servicios ptiblicos para los que tienen
menores posibilidades.").
75. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 12, 13/04/2005,
"Rosenfeld, Eduardo Mario y Otros v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA),"
Expediente 1618 1/0 (B.A.) (Arg.).
76. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. No 9, 10/08/2005,
"Montenegro, Patricia Alejandra y Otros v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA),"
Expediente 17378/0 (B.A.) (Arg.).
77. Se llama cartoneros a las personas que recolectan de la calle los residuos,
papeles y cartones para luego venderlos a terceros por peso.
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ademds de cobertura social y sanitaria. Dispuso que el demandado
pudiera incluirlos en programas existentes o en otros que se creasen
en el futuro. El tribunal sostuvo, nuevamente, que la provisi6n
minima de bienes y servicios puede ser reivindicada ante un tribunal,
y que el poder judicial deberd respetar y hacer respetar ese estdndar
minimo consagrado por las normas superiores.
3. Derecho a la Vivienda y la Alimentaci6n
(a) Caso Femnndez78
El Gobierno de la Ciudad habia puesto fin de manera intempestiva
a unos planes de emergencia habitacional, lo que motiv6 que los
beneficiarios de esos planes acudieran masivamente a la justicia,
inicidndose mds de cien amparos en el mismo sentido. Casi todos los
pronunciamientos judiciales (primera y segunda instancia) efectuaron
el encuadre juridico de los hechos en el bloque de derechos
reconocidos en los 6rdenes internacional, nacional y local. Las
causas fueron favorablemente acogidas. En este caso, se sostuvo que
la Ciudad estd alcanzada por el articulo 2 del Pacto DESC, que le
impone un deber de hacer, esto es, adoptar medidas, hasta el mdximo
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto.79
Cualquier medida que importe un deliberado retroceso en la materia
resulta contraria al articulo 11 del Pacto DESC, que prev& el derecho
a una mejora continua de las condiciones de existencia de la
vivienda.80 Existe una obligaci6n fundamental de alcanzar los niveles
esenciales minimos de cada derecho y no puede desconocerse
operatividad y exigibilidad judicial en dicho marco.8
78. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 2, 28/12/2001,
"Fernindez Silvia Graciela y otros v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA),"
Expediente 2810/0 (B.A.) (Arg.).
79. Ver Pacto DESC, supra nota 16, art. 2.
80. Id. art. 11.
81. Esto mismo se sostuvo en la causa Ramallo. Cdmara de Apelaciones en lo
Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,
Sala II, 12/03/2002, "Ramallo, Beatriz y otros v. GCBA / amparo," (Arg.) (copia
disponible con el autor).
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(b) Caso Ortiz8 2
Motivado en los mismos hechos que el caso anterior, el Tribunal
interviniente afirm6 en este caso que la vivienda digna constituye un
derecho exigible y efectivo que forma parte del derecho a un nivel de
vida adecuado.
(c) Caso Ger6nimo 8
La Cdmara confirm6 la medida cautelar que orden6 al Gobiemo de
la Ciudad de Buenos Aires ("GCBA") a incluir al amparista y su hijo
en alguno de los programas de emergencia habitacional vigentes.
Para ello, dijo que la situaci6n de desamparo podria traducirse en
gravisimas consecuencias para la instrucci6n y bienestar material del
nifio, en ese entonces escolarizado. Los camaristas, al referirse a la
situaci6n del actor y de su hijo menor de edad, hablaron de
destinatarios preferenciales de las politicas ptiblicas por mandato del
articulo 31 de la constituci6n de la CABA;84 su critica condici6n
econ6mico-social les imposibilitaba disponer de un hdbitat
minimamente adecuado. Luego, se hizo lugar al amparo mediante
sentencia definitiva que qued6 firme, condenando al Gobierno a
garantizar el derecho a una vivienda digna a trav~s del pago de un
subsidio habitacional hasta tanto la familia pudiera superar su
situaci6n de emergencia.85 Con cita al Comit6 de Derechos Humanos,
se declar6 la inconstitucionalidad de una disposici6n reglamentaria 86
que establecia un subsidio por 6nica vez, justamente por contrariar
los objetivos previstos en los planes de emergencia habitacional y las
normas constitucionales que los fundamentan. La magistrada dej6
82. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. No 2, 28/12/2001, "Ortiz
Celica v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA)," Expediente 2779/0 (B.A.) (Arg.).
83. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. No 12, 11/04/2005,
"Geronimo Roberto Gustavo v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA)," Expediente
7425/0 (B.A.) (Arg.).
84. Ver CONST. CABA art. 31 (estableciendo que la Ciudad "reconoce el
derecho a una vivienda digna y a un habitat adecuado. Para ello . . . [r]esuelve
progresivamente el deficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de los sectores de pobreza critica y con necesidades
especiales de escasos recursos.").
85. Segtin el art. 20 "el gasto pfiblico en salud es una inversi6n social
prioritaria." CONST. CABA art. 20.
86. Ver Decreto N' 895/02, La Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires, art. 6 (Arg.).
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abierta la posibilidad de que la condenada ofreciera alternativas
eficaces para satisfacer las metas constitucionales.
(d) Caso Victoriano87
El derecho a la vivienda importa las siguientes obligaciones para
el Estado: (1) respetar y proteger (que no adopte medidas que
impidan o dificulten su goce y garantice que terceros no priven a las
personas del derecho a la vivienda); y (2) obligaciones de realizar y
promover, que planifique y ejecute actividades que fortalezcan el
acceso de la poblaci6n a la vivienda.8 s
Similares conceptos verti6 el Tribunal en otra causa, al decir que
el Estado no s6lo debe "abstenerse de interferir en el ejercicio de los
derechos individuales sino que tiene, ademis, el deber inexcusable
de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de
aqu~llos no se tome ilusorio. M.xime cuando . . . existe un deber
normativo de actuar ....
(e) Caso Jorge9°
En este caso, se orden6 cautelarmente al Gobiemo de la Ciudad a
que en el plazo de dos dias adoptara las medidas necesarias para
garantizar alojamiento y apoyo alimentario a los actores, quienes se
encontraban viviendo en la calle y en un estado de salud muy
deteriorado. 91 Si bien habian cobrado una cuota de un programa
social y percibido un subsidio habitacional de otro programa, el juez
valor6 el peligro en la demora por la critica situaci6n. La cautelar
qued6 firme y adin no se ha dictado sentencia definitiva.
87. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 12, 30/08/2002,
"Victoriano Silvia K. y Otros v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA)," Expediente
3265/0 (B.A.) (Arg.).
88. Ver Pacto DESC, supra nota 16, art. 11(1).
89. Ver Juzgado Cdmara de 2' Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. - Sala I,
16/08/2001, "Garcia Elorrio Javier Maria v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA)",
Expediente 3586/0 (B.A.) (Arg.).
90. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 3, 27/01/2005, "Jorge
Adriana Noemi y otros v. GCBA / Amparo," (B.A.) (Arg.), aunque ia cautelar la
suscribi6 el titular del Juzgado CAyT n' 11 en la feria judicial habilitada al efecto.
91. Eran portadores del virus HIV, tenian hepatitis C, uno de ellos tuberculosis
y el otro mal de chagas y falta de visi6n en un ojo.
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f) Caso Cerrudo9 2
En el marco de un amparo, se hizo lugar a una cautelar y se orden6
al Gobierno de la Ciudad a inscribir provisoriamente a la actora en
un plan social hasta que recayera sentencia definitiva.93 Se trataba de
un grupo familiar carente de recursos, excluido de los planes
asistenciales y compuesto por seis menores con cuadros de
desnutrici6n. El juez fij6 como altemativa para la Administraci6n la
entrega, en forma inmediata, de bolsones de alimentos una vez por
semana.
IV. OTROS CASOS DESTACABLES EN
JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS
En este acdpite har6 una muy breve resefia a algunos
pronunciamientos de 6rganos judiciales de distintas provincias
argentinas, escogidos en base a su originalidad y a que comparten
todos ellos la particularidad de resultar favorables a la exigibilidad
judicial de derechos sociales. El proceso de bfisqueda y selecci6n no
ha sido aqui minucioso, ya que no se trata el objeto central de este
estudio, pero crei conveniente agregar estos fallos como notas
significantes de que el fen6meno no es de resorte exclusivo de la
Naci6n y de la Ciudad de Buenos Aires.94
A. CASO OSSIA95
En virtud de los hechos alegados, se orden6 al Estado Provincial
trasladar, en forma inmediata, a todos los integrantes de una familia a
una vivienda que garantizara las condiciones adecuadas de
92. Juzgado Ira Inst. en lo Contencioso Adm. y Trib. N' 3, 11/03/2003,
"Cerrudo Maria Delia y Otros v. GCBA / Amparo (Art. 14 CCABA)," Expediente
6985/0 (B.A.) (Arg.).
93. Ver Lisandro Ezequiel Fastman, Emergencia Social y Repuesta de los
Estrados Judiciales, (t. 2003-F) REVISTA JURiDICA ARGENTINA LA LEY 317, 317-
19 (2003).
94. Es mis, resultaria muy interesante realizar una investigaci6n de este tipo en
las provincias puesto que, bdsicamente y a grandes rasgos, puede afirmarse que es
en ellas donde se encuentran los porcentajes ms altos de pobreza y de personas
con necesidades bdsicas insatisfechas. Recientemente, los alarmantes y
vergonzosos casos de desnutrici6n y mortalidad infantil por inanici6n en la
Provincia de Tucumn trascendieron piiblicamente al mundo entero a trav~s de la
televisi6n y los medios grdficos.
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habitabilidad hasta que el lugar en donde habitaban se encontrase en
condiciones, o se les proporcionase, entre las distintas alternativas
prestacionales del organismo, una vivienda permanente. El juez trat6
por separado las violaciones alegadas al derecho a un ambiente sano
y a una serie de derechos sociales. Con cita a las Observaciones
Generales del Comit6 de Derechos Humanos, sostuvo la exigibilidad
de los DESC en ia existencia de normas legales que positivizan tales
derechos y que conforman un "marco minimo operativo como
principio general. 96
B. CAsoE.C.E.97
Este dram6.tico caso 98 motiv6 el dictado de una cautelar ordenando
al Ejecutivo Provincial a proveer provisoriamente a los actores una
vivienda que reuniera las caracteristicas indicadas por una galeno y
los alimentos indispensables para una nutrici6n adecuada. Se sostuvo
que, en el caso, los derechos a una vivienda digna y a una adecuada
alimentaci6n se encontraban comprendidos en el derecho a la salud y
expresamente reconocidos en diversos pactos, entre los que se hizo
menci6n expresa al Pacto DESC. El magistrado actuante aplic6 "las
directivas emanadas de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos," 99 y las Observaciones Generales numero 4100 y numero
95. Juzgado Campana, 17/08/2005, "Ossia, Marta Adriana v. Municipalidad de
Zdirate y Provincia de Buenos Aires / Amparo."
96. Id.
97. Juzgado Cont. Adm. La Plata, N' 1, 11/10/2005, "E., C. E. v. Ministerio de
lnfraestructura, Vivienda y Servicios Pfiblicos y otros," Lexis N' 35002569 (Arg.).
98. Un menor que padecia de discapacidad motora, con diagn6stico de
enfermedad de Duchenne, dependia de asistencia ventilatoria meca'nica y se
hallaba traqueostomizado y gastrostomizado, requeria con urgencia su externaci6n
de un Hospital Piblico por el alto riesgo de contagio de infecciones
intrahospitalarias. La internaci6n domiciliaria debia realizarse en un sitio con
adecuadas condiciones habitacionales y sanitarias y la vivienda habitada
actualmente por los actores carecia de los recaudos minimos, al no tener suministro
elkctrico, agua, ni calefacci6n, y habitar en ella ocho personas en una superficie de
36 metros cuadrados.
99. Juzgado Cont. Adm. La Plata, N' 1, 11/10/2005, "E., C. E. v. Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Pfiblicos y otros," 4.3, Lexis N' 35002569
(Arg.).
100. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, El Derecho a Una
Vivienda Adecuada (pirrafo I del articulo 11 del Pacto) (13 de diciembre de
1991).
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12101 del Comit6 de Derechos Humanos. Es interesante el fallo por
cuanto el juez estim6 conveniente dictar una cautelar con un alcance
distinto al solicitado por los amparistas, considerando que, para
resguardar los derechos en juego, no resultaba indispensable que la
Provincia alquilase una vivienda, siendo que podia brindar id6ntica
soluci6n por otros medios que le pudieran generar una erogaci6n
menor en beneficio del inter6s general. Por Altimo, el fallo concedi6
un plazo perentorio e improrrogable de cinco dias para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar sanciones
conminatorias en la persona del funcionario remiso.
C. CASO CABALLERO
10 2
S6 hizo lugar a un amparo, condenando al Gobierno provincial a
asistir, en forma inmediata, a la actora mediante planes sociales u
otros instrumentos con los que contase para cubrir las necesidades de
cardcter social, m6dico y asistencial de su familia.
V. RECAPITULANDO IDEAS
Un sector de la doctrina especializada tiene dicho que los derechos
sociales "son derechos fundamentales ... Su plena operatividad los
hacen exigibles hasta el 'mdtximo de los recursos disponibles' . . .
Esto supone la existencia de un piso minimo que asegure el acceso a
un nivel de vida adecuado... cuando se habla de vivienda digna no
se hace una referencia a un derecho patrimonial de titularizar un
inmueble sino a la obligaci6n de proveer un espacio fisico adecuado
que resguarde la procura existencial."103 En un mismo orden de ideas,
101. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El
Derecho a la Alimentaci6n, Doc. N.U. E/CN.4/Sub.2/1999/12 (17 de abril de
2000).
102. C mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Mineria de San Juan, Sala
II [C Civ Corn y Mineria], 06/07/2005, "Caballero, Sara v. Provincia de San
Juan, " La Ley [L.L.] (2005) (Arg.) (copia disponible con el autor); ver tambibn
Lisandro E. Fastman, Los Derechos Sociales y el Poder Judicial, LL GRAN CUYO
(2005) (copia disponible con el autor).
103. Andr~s Gil Dominguez, La Exigibilidad de los Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 2005-E LA LEY
624, 624 (2005), citando Pacto DESC, supra nota 16. Otro destacado
constitucionalista argentino ha dicho que "los titulares de derechos declarados en
normas program~iticas pueden invocarlos judicialmente, alegando que la omisi6n
de ley reglamentaria se convierte, despu~s de un lapso razonable, en omisi6n
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"todo derecho social tiene ... aspectos justiciables ... obligaciones
cuyo incumplimiento es susceptible de tutela por la via judicial. Esto
no significa, claro, que no existan limites a la justiciabilidad."'
Nunca debe descuidarse el hecho de que, como bien lo resalt6 la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, "los sistemas
internacionales de protecci6n a los derechos humanos se basan en el
supuesto de que el Estado estd al servicio de la comunidad y no a la
inversa."105 Por su parte, al poder judicial"°6 le corresponde, en la
medida de su jurisdicci6n, aplicar los tratados internacionales 07 a
que el pais estd vinculado, puesto que lo contrario podria implicar
responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional,108 y
debe hacerlo teniendo siempre presente que, como sostiene nuestra
Corte Suprema, es en "la dignidad de la persona humana" donde
inconstitucional ... Los jueces pueden acoger ese alegato, y declarar que hay
inconstitucionalidad por omisi6n, la que ha de recibir remedio en causa judiciable
mediante integraci6n de la carencia de norma legal (laguna legislativa), haciendo
aplicaci6n directa de la norma programdtica constitucional que acusa esa carencia
reglamentaria." GERMAN J. BIDART CAMPOS, MANUAL DE LA CONSTITUCION
REFORMADA 300-301 (2003). Para este autor, "la falta de vigencia sociol6gica" de
una norma programdtica "no les quita su vigencia normol6gica, cuya subsistencia
permite aplicarlas en cualquier momento." Id. en 301.
104. LA CORTE, supra nota 30, en 329.
105. Caso Godinez Cruz v. Honduras, 1989 Corte I.D.H. (ser. C) No. 5, 150
(20 de enero de 1989) (declarando la violaci6n, por parte de Honduras, de los
deberes de respeto y de garantia del derecho a la libertad personal conforme los
articulos 1. 1 y 7 de la Convenci6n).
106. Ver Claudio Grossman, Examen de Comunicaciones: Experiencia de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, en EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL UMBRAL
DEL SIGLO XXI 237, 239 (20 ed., 2003) ("los derechos humanos requieren ...
valores fundamentales . . . que incluyan . . .poderes judiciales independientes,
justos y modemos.").
107. Se ha hecho notar con acierto que la mejora sustancial de la protecci6n de
los derechos humanos debe estar acompaiada de una "profundizaci6n de la
garantia de los derechos en el dmbito local" que implica "la aplicaci6n de los
estdndares internacionales ... en el dmbito interno" y el "desarrollo de prdcticas
judiciales que permitan la garantia efectiva de los derechos una vez dictadas dichas
resoluciones." Viviana Krsticevic, El Papel de las ONG en el Sistema
Interamericano de Protecci6n de los Derechos Humanos. Tr6mite de los Casos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE PROTECCI6N DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL UMBRAL
DEL SIGLO XXI 407, 423 (20 ed., 2003).
108. Ver Corte Suprema de Justicia [CJSN], 26/09/1996, "Giroldi, Horacio
David y otro / recurso de casaci6n," Fallos (1996-318-514) (Arg.).
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reside el "centro sobre el que gira la organizaci6n de los derechos
humanos de nuestro orden constitucional."' 0 9
Ahora bien,
qu6 significa la reclamaci6n de un derecho ante el poder
judicial? Bdsicamente, que ese derecho que se encuentra
reconocido fue o estd siendo vulnerado, restringido, alterado.
El juez, si acepta ese reclamo como legitimo, intentari el
restablecimiento de la situaci6n alterada, es decir, que la
persona pueda ejercer ese derecho que le es reconocido. Si
bien suele decirse que un derecho se hace efectivo con un
pronunciamiento judicial - y es bastante grdfico como
metdifora - ello no resulta ser una afirmaci6n por completo
correcta. En efecto, otras tantas situaciones transcurren
cotidianamente sin mayores alteraciones y las personas
ejercen efectivamente sus derechos sin necesidad de acudir en
forma permanente ante un 6rgano judicial. Lo que ocurre es
que muchas veces pese a la claridad que pueda existir en el
reconocimiento de un derecho, se da de todos modos una
arbitraria vulneraci6n que persiste athm frente al decisorio
judicial. Es aqui entonces que el juez cuenta con facultades
para constrefiir a una conducta que se condiga con el respeto
hacia el titular de ese derecho que estd siendo obstruido en su
ejercicio." 0
VI. EL ASISTENCIALISMO Y LOS PLANES
SOCIALES
Al menos un muy corto acdpite" merece el asunto del
asistencialismo estatal como politica pfiblica destinada a paliar los
bajisimos niveles de vida de vastos sectores de la poblaci6n. El punto
central, a mi entender, radica en observar primero si existe o no gasto
piblico en materia social y, en caso afirmativo, c6mo es que se gasta
y en qu6 se lo hace. A este respecto, se ha Ilamado la atenci6n sobre
109. Corte Suprema de Justicia [CJSN], 14/05/1991, "Pupelis, Maria Cristina/
Amparo," Fallos (1991-314-424) (Arg.).
110. Fastman, supra nota 102, parte III.
11. Ya que, si bien no se trata del objeto principal aqui analizado y
desarrollado, guarda estrecha relaci6n con el mismo. En efecto, en ocasiones las
consecuencias contraproducentes de politicas sociales incorrectas provocan el
inicio del litigio judicial. Ver supra discusi6n sobre la Ciudad de Buenos Aires y la
cuesti6n habitacional.
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los perjuicios de la continuidad de ciertos planes sociales,1 2 la
discrecionalidad con que son distribuidos y la manipulaci6n politica
y el manejo clientelar a travs de los mismos," 3 lo que motiv6
incluso consecuencias negativas para el pals en el dmbito
intemacional. 1 4 Por otra parte, la Argentina ya ha salido de la
gravisima situaci6n de crisis econ6mica (y politica y social) que tuvo
su momento de explosi6n a fines del afio 2001,115 lo que importa con
112. Ver CENTRO DE ESTUDIOs LEGALES Y SOCIALES, PLAN JEFES Y JEFAS:
i,DERECHO SOCIAL o BENEFICIO SIN DERECHOS? 3, 42, 46-47 (2003). En este
informe se indica que el plan naci6 "principalmente como instrumento para
apaciguar un conflicto social de caracteristicas in~ditas que ponia en juego la
continuidad del sistema politico institucional," pero que se "debe evitar el accionar
asistencial-cortoplacista que, usualmente, reproduce la exclusi6n menguando las
condiciones mds extremas de la pobreza estructural . . . y facilita el manejo
discrecional por parte de los funcionarios estatales." Id. en 3, 42, 46. "El plan solo
representa un paliativo asistencial destinado a controlar y apaciguar potenciales
situaciones de violencia social . . . y no con una verdadera vocaci6n de
instrumentar un sistema de redistribuci6n de ingresos que garantice el derecho a un
nivel de vida digno a toda la poblaci6n." Id. en 47.
113. Ver Aldo Isuani, Politica Social y Clientelismo, DIARIO CLARiN, 15 de
septiembre de 2005 (Arg.), disponible en
http://www.clarin.com/diario/2005/09/15/opinion/o-03101 .htm ("la mejora de la
politica social no puede dejar de estar emparentada con una profunda reforma en
las organizaciones politicas."). Asimismo, el autor resalta la necesidad "de que
exista dentro del presupuesto un ingreso universal para personas mayores y nifios y
programas para j6venes desocupados sujetos a una contraprestaci6n de naturaleza
educativa." Id.
114. La Oficina de Integridad del Banco Mundial ha llevado adelante una
investigaci6n por irregularidades detectadas en el Programa Jefas y Jefes de Hogar.
Ver Ana Bar6n, El Banco Mundial Tambi~n Fren6 Crditos para el Plan Jefas y
Jefes, DIARIO CLARiN, 28 de noviembre de 2005 (Arg.), disponible en
http://www.clarin.com/diario/2005/11/28/elpais/p-00401.htm. Asi, un cr~dito por
350 millones de d6lares para dicho Plan habria sido frenado hace casi un ailo por el
propio presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz, debido a que la entidad
detect6 problemas de corrupci6n en su instrumentaci6n, sospechando de prfcticas
de clientelismo y favoritismo por razones electorales. Aparentemente, ahora,
debido a los progresos del Ministerio de Trabajo en la implementaci6n y
transparencia del programa, en marzo pr6ximo el cr~dito seria destrabado por el
Directorio del Banco Mundial. Ver Ana Bar6n, Seria Aprobado en marzo por el
Directorio: El Banco Mundial Destraba un Cr~dito que Fue Bloqueado por
Irregularidades, DIARIO CLARIN, 16 de enero de 2006 (Arg.), disponible en
http://www.clarin.com/diario/2006/01/16/elpais/p-0050 I.htm.
115. La economia ha venido creciendo en los t6ltimos afios a niveles muy altos,
promediando el 8 % y las reservas del Banco Central aumentaron
considerablemente; hechos ambos, entre otros, que motivaron la cancelaci6n en
efectivo de la deuda externa que el pais tenia con el Fondo Monetario
Intemacional, de mis de 9 mil millones de d6ares. Ver Isidoro Gilbert, Cancel6
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mayor raz6n afin la imperiosa necesidad de redefinir el
asistencialismo como si fuera la 6inica herramienta para combatir los
persistentes y tristemente arraigados problemas sociales mds
extremos, 16 como por ejemplo los grandes bolsones de pobreza, el
alto porcentaje de desocupaci6n y los colapsos en los hospitales
pfiblicos, entre otros.
VII. A MODO DE CONCLUSION
A. CUANDO LA NORMA SE CONVIERTE EN REALIDAD
El reconocimiento judicial de un derecho es la concreci6n de la
Constituci6n, de los pactos internacionales, el restablecimiento de la
situaci6n juridica alterada. Con raz6n ha dicho la Corte Suprema que
"un derecho que no se realice, no es un derecho." 7 La efectivizaci6n
de los derechos sociales, reconocidos en la Constituci6n Nacional y
fundamentalmente en el Pacto DESC, no puede depender de
variables econ6micas. No es una cuesti6n que se resuma a partidas
presupuestarias. 1" 8 A partir de la entrada en vigencia de los pactos,
los derechos sociales no estdn sujetos a la buena voluntad estatal, no
son mds simples aspiraciones, sino derechos con todas sus
implicancias l6gicas.
B. LA CONDUCTA DOMIESTICA
Ha sido una constante el intento del Estado argentino por lograr
acuerdos conciliatorios cada vez que ha sido demandado ante el
sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos, "de
modo de evitar las repercusiones politicas propias de una sentencia
Ayer su Deuda con el FMI, LA REPUBLICA, 4 de enero de 2006 (Arg.), disponible
en http://www.rel-uita.org/intemacionalargentina-deuda-fmi.htm.
116. Verpor ejemplo El 40% de los Latinoamericanos es Pobre, LA NACION, 26
de noviembre de 2005 (Arg.), disponible en
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?notaid=759631 &origen=acumulado
&acumuladoid=&aplicacionid = 12.
117. Gorte Suprema de Justicia [CSJN], 21/12/1978, "Perez de Smith, Ana
Maria," Fallos (1978-300-1282) (Arg.).
118. Por el contrario, aquellas deben ser el reflejo de una conducta de la
Administraci6n indicativa del cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos y de las disposiciones constitucionales y legales.
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condenatoria adversa en el dmbito intemacional,"" 9 y asimismo, ha
reconocido su responsabilidad internacional en ciertas demandas. 20
En este trabajo, el lector tuvo ocasi6n de ver al menos una parte del
comportamiento del Estado argentino, y el de la Ciudad de Buenos
Aires, en sus dmbitos intemos (conductas administrativas
denunciadas como violatorias de derechos sociales en cada uno de
los litigios resefiados) y cudl ha sido la constante en el tipo de
respuesta institucional ofrecida por el poder judicial. Sin embargo,
no debe descuidarse la soluci6n legislativa121 para los conflictos en
los que estdn en juego derechos sociales determinados, 2 2 si bien es
sabido que no conllevard la inmediatez necesaria, nunca debe ser
desechada como via id6nea o, incluso, obligatoria.123 Una primera
conclusi6n, es el evidente cambio que viene experimentdndose en el
seno del poder judicial, 24 reacio tradicionalmente a la viabilidad de
este tipo de planteos 1 5 Los amplios standards de control alcanzados
en materia de derecho a la salud hablan por si mismos en 6ste
aspecto y colocan nuevamente a nuestro mdximo Tribunal Judicial
en los niveles por los que ha sido laudatoriamente reconocido en el
119. Ver German Gonzdlez Campafia, Juicio Internacional a la Justicia
Argentina (Tasa, Honorarios, Costas y Plazos en la Mira de la Corte
Interamericana), (t. 200 1-C) REViSTA JURiDICA ARGENTINA LA LEY 1.
120. Ver por ejemplo Walter David Bulacio v. Argentina, Caso 11.752,
Comisi6n I.D.H., Reporte N' 29/98, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 47 (1998);
Ley No. 812/2005, 13 de julio de 2005, Boletin Oficial (Arg.).
121. Ver Krsticevic, supra nota 108, en 408 ("los poderes judiciales y
legislativos nacionales y provinciales, y los poderes ejecutivos provinciales tienen
en muchas ocasiones obligaciones derivadas de las decisiones de los 6rganos del
sistema interamericano cuyo incumplimiento es 6bice para la efectividad del
sistema.").
122. Que no ha sido objeto principal de estudio en este trabajo.
123. En efecto, este camino ha sido utilizado frecuentemente para el
otorgamiento de indemnizaciones, tambi~n lo ha sido para abolir el servicio militar
obligatorio (como producto politico de la muerte de un conscripto causada por
maltrato fisico) y, en otras ocasiones, para cumplir con el deber del articulo 2 de la
Convenci6n Americana.
124. ,Coadyuvado por el contexto social y econ6mico al momento de la toma de
este tipo de decisiones? ,Muestras de mayor sensibilidad ante ciertas situaciones
sociales? Puede que ambas preguntas reciban respuestas afirmativas.
125. Ver Atenci6n Sanitaria, supra nota 2, en 28 ("concepciones conservadoras
acerca del papel institucional del Poder Judicial y de la separaci6n de poderes, han
provocado una escasa prdctica de exigencia judicial de estos derechos, y un
menosprecio de las normas que los instituyen.").
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continente.1 26 Un nivel por debajo se encontraria la protecci6n del
derecho a la educaci6n, mientras que los que no han logrado afin
receptividad en la cabeza mdxima del Poder Judicial de la Naci6n
son los derechos a la vivienda y a la alimentaci6n, los que, por el
contrario, han sido reconocidos con gran amplitud en la CABA.
Resulta asimismo alentador que en las sentencias se haga cita, y
sobre todo aplicaci6n, de las normas de tratados internacionales,
como asi tambi~n se tengan en cuenta las decisiones de los 6rganos
del sistema interamericano y de los 6rganos de aplicaci6n de los
tratados. 127 Sabido es que la Corte Interamericana no ha tenido
oportunidad afin de pronunciarse en un caso contencioso sobre
derechos sociales, y la referencia que ha hecho a la cuesti6n, como
bien se ha hecho notar, no ha sido muy alentadora al respecto. 121
126. Ver Hector Fix-Zamudio, Los Tribunales y Salas Constitucionales en
America Latina, en JUSTICIA, LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS: ENSAYOS EN
HOMENAJE A RODOLFO E. PIZA ESCALANTE 227 (2003).
127. Aunque es inevitable desear que ciertos fallos sean mis determinantes en la
referencia a las correspondientes Observaciones Generales del Comit6 de Derecho
Humanos, como por ejemplo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, La
indole de las Obligaciones de los Estados Partes (pcrrafo 1 del articulo 2 del
Pacto) (13 de diciembre de 1991); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales,
La Aplicaci6n Interna del Pacto, Doc. N.U. E/C. 12/1998/24, (3 de diciembre de
1998); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, El Derecho a una
Vivienda Adecuada (p6rrafo I del articulo 11 del Pacto) (13 de diciembre de
1991).
128. Ver Secretaria General, Informe Anual de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos 1986, Doc. OEA/Ser.L/III.15, 42-43 (29 de agosto de 1986)
("los derechos econ6micos, sociales y culturales son aut~nticos derechos humanos
fundamentales . . . Como los derechos humanos y libertades fundamentales son
indivisibles, la realizaci6n de los derechos civiles y politicos sin el goce de los
derechos econ6micos, sociales y culturales resulta imposible."). Luego agreg6 que
"algunos derechos econ6micos, sociales y culturales no pueden ser objeto de un
regimen de protecci6n, de tipo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional igual que el que
existe respecto de los derechos civiles y politicos." Id.
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C. FUTURO POSIBLE 129
La buena doctrina de muchos de los fallos estudiados, la
renovaci6n parcial de los integrantes de la Corte Suprema, 30 la
existencia del Fuero CAyT de la CABA y de jueces y tribunales
provinciales dispuestos a ejercer con justicia y aplomo la tarea
judicial son, entre otros, elementos sumamente vdilidos para tener
esperanzas 3' de que el camino que se ha comenzado a recorrer serd
profundizado hasta alcanzar los niveles mis 6ptimos posibles. En
este sentido, es dable recordar que "la bfisqueda de justicia .. no es
una altemativa sino un deber . . . [que] se transforme en realidad
concreta."'I3 2 Habrd que esperar el paso del tiempo para ver el
desenlace del asunto. 133
D. Los JUECES Y SU LABOR
No hay dudas de que los jueces deben aplicar las normas de los
pactos, ello no les resulta optativo. 134 La sensibilidad es un atributo
129. Ver Frederico Andreu Guzmdin, 30 Ahos de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos: Todavia Hay Mucho Camino por Recorrer, en EL
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
UMBRAL DEL SIGLO XXI 301, 304 (2' ed., 2003) ("es todavia mucho el camino que
queda por recorrer en ... la puesta en prdictica de las promesas de los Estados de
respetar plenamente los derechos fundamentales en la regi6n....").
130. Habiendo sido nombrados los ministros Dres. Rafil Zaffaroni, Elena
Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, todos ellos destacados
juristas y prestigiosos acad~micos.
131. Ver Fernando Savater, Los Siete Pecados Capitales: La Ira, REVISTA &q, 28
de agosto de 2005, disponible en
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/08/27/u-1041206.htm ("en el
momento en que pierdes la esperanza de lograr un cambio, entras en el peor de los
mundos.").
132. Ver Informe del Decano Claudio Grossman, Observador Internacional de
la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en el Juicio de la AMIA
(2005), disponible en www2.jus.gov.ar/Amia/grossman.htm
133. Ver Claudia Martin, De la Palabras a los Hechos: la Carta Democrtitica
Interamericana y el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, PALESTRA INTERNACIONAL (2001), disponible en
http://palestra.pucp.edu.pe/palint/?file=derechos/martin.htm.
134. Ver Pablo Luis Manili, El Estado Fortalecido, los Derechos Debilitados y
el Amparo Tergiversado, (t. 2002-F) REVISTA JURIDICA ARGENTINA LA LEY 476
(2002) (diciendo que "[e]l principio de progresividad y los derechos a la salud, a la
vivienda digna . . . se encuentran consagrados . . . en el bloque de
constitucionalidad federal, por lo cual deben ser aplicados obligatoriamente y afin
de oficio por los jueces nacionales y provinciales, por mandato del art. 31 de la
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que enaltece la labor del magistrado que sabe obrar con ella y, de la
misma forma, ennoblece su tarea, colocando a la instituci6n que
integra en un lugar respetable. Valor que pocos tienen el coraje de
utilizar en la concreci6n de la actividad que se les ha conferido.
Hace falta, en definitiva, que los jueces "sacudan las inercias
administrativas y den impulso, siempre dentro del marco del control
jurisdiccional de constitucionalidad, a las politicas sociales con las
que el Estado tiene que dar respuesta a la Constituci6n ... las
medidas de acci6n positiva han de encarnarse en la realidad y no
anquilosarse en la letra de las normas."35
Constituci6n Nacional. Lo contrario implica subvertir el orden normativo
vigente.").
135. German J. Bidart Campos, Las Politicas Sociales y su Control
Constitucional por los Tribunales de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, (t.
2002-C) REVISTA JURIDICA ARGENTINA LA LEY 175, 175 (2002).
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